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The pig population in April 1991 
On the following pages you will find the results of the pig census carried out in April this year and 
the forecast ¥ross indigenous production of pigs. One of the reasons for the late publication of the 
rapid report 1s that the Federal Republic of Germany was allowed a longer time period in which to 
communicate the results from the new Lander. This was necessary as both the institutes responsible 
for data acquisition and the reporting units themselves in these Lander had to make certain 
adjustments followinl the unification of Germany. The legal basis for this is given in Commission 
Regulation (EEC) N 1057 /9 l of 26 April 1991. 
As regards the population figures themselves, a CommunitY, level comparison of the results for 
April this year witli those for April last year is only possible 1f the five new Lander are excluded, as 
no official figures are available for the former GDR for April 1990. The results for the Federal 
Republic of Germany have thus been. given in a separate table, showing the results for December 
last year as well, and broken down by old and new Lander. This table also shows that the reduced 
pig population in the Federal Republic is primarily due to the development in the former GDR. 
Pig popuation in Germany in the old and new Under (1000 head) 
Old Lander New Lander 
Dec '90 April '91 % 90/91 Dec '90 April '91 % 90/91 
1gs to 
' 
, 
Piclets ( < 20 kg) 5 895 6 346 +7,7 1584 1138 -28,2 
Young pigs (20-50 kg) 5 403 5 199 -3,8 2904 1657 -42,9 
Pigs for fattening (50-80 kg) 4903 4676 -4,6 1 730 1071 -38,l 
Pigs for fattening (80-llOkg) 3 145 2939 -6,6 1339 1012 -24,4 
Pigs for fattening ( > 110 kg) 199 143 -28,1 410 194 -52,7 
Breeding boars ( > 50 kg) 98 93 -5,1 13 7 -46,2 
Breeding sows ( > 50 kg) 2 392 2 393 0,0 804 600 -25,4 
Mated sows 1585 1569 -1,0 514 402 -21,8 
of which: sows mated for the 
first time 304 314 +3,3 116 90 -22,4 
Breeding sows not mated 806 825 +2,4 290 198 -31,7 
of which: breeding gilts 
not yet mated 234 219 -6,4 165 110 -33,3 
Comment: the figures for the old Linder are a result of a representative census carried out on 3 April 1991 and are 
definitive. The figures for the new Linder are the results of an agricultural census carried out there in April and May and 
are provisional. 
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SCHWEINEBESTANO IM APRIL 
1000 STUECK 
EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
1000 TETES 
I ruo 12 I am ·~I 1 I DK I 0 I ~ I ' I ' I IRL I 1 I ' I "' I P I ~ I 
TOTAL 
1988 
1989 
1990 
1991 
- • 102521 
-· 100419 
- • 100870 
105333* 99655* 
x 91/90 
-· -1.2* 
PIGLETS (<20 KG) 
1988 - • 
1989 - • 
1990 - • 
1991 29815* 
x 91/90 -· 
30062 
29644 
29820 
28677* 
-3.8* 
YOUNG PIGS (20·50 KG) 
1988 - • 25664 
1989 • 25330 
1990 -· 25181 
1991 26987* 25330* 
x 91/90 - • 0.6* 
PIGS FOR FATTENING (>50 KG) 
6413 
6345 
6757 
6512 
-3.6 
1851 
1805 
1961 
1722 
-12.2 
1640 
1494 
1528 
1709 
11.9 
1988 • 34945 2158 
1989 • 34112 2315 
1990 -· 34365 2476 
1991 36591* 34314* 2306 
x 91/90 - • -0.1* -6. 9 
PIGS FOR FATTENING (50-80 KG) 
1988 -· 21196 1320 
1989 - • 20298 1340 
1990 - : 20434 1362 
1991 21454* 20382* 1401 
x 91/90 • -0.3* 2.9 
PIGS FOR FATTENING (80·110 KG) 
1988 • 11884 817 
1989 • 11m 953 
1990 -· 11697 1072 
1991 12689* 11677* 876 
x 91/90 -· -0.2* -18.3 
PIGS FOR FATTENING (>110 KG) 
1988 - • 1863 
1989 -· 2040 
1990 • 2234 
1991 2449* 2255* 
x 91/90 -· 0.9* 
21 
22 
43 
29 
-31.7 
9055 
9353 
9269 
9489 
2.4 
2952 
3053 
3011 
3029 
0.6 
2694 
2766 
2782 
2852 
2.5 
27468* 
INSGESAMT 
1169 16654 
1151 16036 
1096 16395 
1063 15860* 
-3.0 -3.3* 
FERKEL (<:20 KG) 
11572 
11615 
12036 
12037* 
0.0* 
• 420 4801 2693 
- • . 400 4811 2801 
• 357 5053 2951 
7483* 358 4930* 3024* 
-· 0.4 -2.4* 2.5* 
JUNGSCHWEINE (20-50 KG) 
292 4107 3502 
278 4183 3423 
279 4192 3414 
6855* 277 4051* 3425* 
• -0.7 -3.4* 0.3* 
MASTSCHWEINE (>50 KG) 
2346 - • 287 5638 4220 
24 75 - • 288 5098 4226 
2398 -· 289 5131 4454 
2526 10036* 277 4894* 4342* 
5.3 -· -4.1 -4.6* -2.5* 
1865 
1970 
1909 
2010 
5.3 
466 
493 
477 
503 
5.5 
15 
12 
12 
13 
8.3 
MASTSCHWEINE (50·80 KG) 
-· 180 3554 2254 
- • 185 3152 2262 
-· 174 3224 2349 
5747* 183 3047* 2319* 
-: 5.0 -5.5* -1.3* 
MASTSCHWEINE (80·110 KG) 
100 1942 1763 
94 1760 1799 
101 1737 1916 
3951* 84 1676* 1851* 
• -16.4 -3.5* -3.4* 
MASTSCHWEINE (>110 KG) 
8 
9 
13 
337* 10 
-· -29.5 
142 
185 
171 
171* 
0.5* 
204 
165 
189 
172* 
-9.0* 
971 
984 
1029 
1088 
5.8 
233 
225 
237 
255 
7.7 
304 
324 
332 
347 
4.6 
319 
320 
334 
356 
6.5 
236 
246 
255 
261 
2.4 
67 
65 
69 
86 
23.3 
16 
9 
11 
10 
-6.7 
8600 
8624 
8655 
8499* 
-1.8* 
1838 
1861 
1659 
1552* 
-6.4* 
1987 
1941 
2047 
2044* 
-0.1* 
3960 
4036 
4148 
4207* 
1.4* 
1639 
1493 
1536 
1535* 
0.0* 
1181 
1235 
1118 
1154* 
3.2* 
1137 
1309 
1494 
1518* 
1.6* 
* VORLXIJFIGE <X>ER GESCHlTZTE ANGABE -: NICHT VERFUEGBAR 
EUR 12: ENTHAELT DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
76 
76 
68 
63 
-6.5 
31 
29 
28 
25 
-10.6 
13905 
13757 
13534 
13316 
-1.6 
2371 
2419 
2485 
2415* 
-2.8* 
TOTAL 
7980 
7511 
7506 
7522 
0.2 
PORCELETS (<20 KG) 
5162 728 2228 
4988 726 2103 
4957 764 2195 
4562 751* 2123 
-8.0 -1.7* -3.3 
JEUNES PORCS (20·50 KG) 
13 2703 668 2248 
16 2785 703 2096 
12 2675 652 2010 
11 2683 659* 2073 
-8.7 0.3 1.1* 3.1 
PORCS A L'ENGRAIS (>50 KG) 
19 4458 616 2561 
20 4422 638 2441 
18 4416 699 2385 
18 4566 644* 2419 
0.5 3.4 -7.9* 1.4 
PORCS A L'ENGRAIS (50-80 KG) 
11 2707 460 1861 
12 2695 434 1775 
11 2724 501 1688 
9 2781 467* 1693 
-15.5 2.1 -6.8* 0.3 
PORCS A L'ENGRAIS (80·110 KG) 
7 1662 143 610 
7 1642 161 595 
6 1610 169 622 
8 1685 153* 663 
31.5 4.7 -9.5* 6.6 
PORCS A L'ENGRAIS (>110 KG) 
0 88 13 90 
0 85 43 70 
1 82 29 75 
1 100 24* 64 
-19.0 22.0 -17.2* -14.7 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED -: UNAVAILABLE 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
* DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE -: DONNEE NON DISPONIBLE 
EUR 12: CCl4PREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: CCl4PREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
~ 
eurostat 
SCHWEINEBESTANO IM APRIL 
PIG POPULATION IN APRIL EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
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ZUCHTEBER (>50 KG) 
BREEDING BOARS (>50 KG) VERRATS REPRCllUCTEURS (>50 KG) 
1988 .. 538 24 37 .. 14 111 63 5 46 1 64 26 45 
1989 .. 513 22 35 . 16 103 61 5 41 1 65 25 42 
1990 .. 496 24 37 . 13 98 63 5 50 1 42 31 44 
1991 496* 489* 29 36 100* 12 99* 57* 6 43* 1 42 29* 44 
x 91/90 .. ·1.5* 21.2 ·2.7 . . ·8.8 0.7* ·9.5* 3.8 ·14.7* 2.6 0.0 ·6.5* 0.0 
ZUCHTSAUEN (>50 KG) 
BREEDING SOWS (>50 KG) TRUIES O'ELEVAGE (>50 KG) 
1988 . : 11316 740 1026 .. 155 1998 1093 109 n4 12 1519 333 900 
1989 ·: 10820 709 1024 .. 169 1841 1105 110 745 11 1497 327 829 
1990 .. 11008 768 1041 . . 157 1921 11.55 121 751 10 1444 339 872 
1991 11443* 10843* 745 1046 2993* 139 1887* 1189* 124 653* 9 1463 332* 862 
x 91/90 .. ·1.5* ·3.0 0.5 .. ·11.9 ·1.8* 2.9* 3.2 ·13.1* ·5.6 1.3 ·2.1* ·1.1 
GEDECKTE SAUEN 
MATED SOWS TRUIES SAILLIES 
1988 .. 7380 501 645 .. 96 1261 702 76 576 8 970 199 628 
1989 .. 7097 496 659 . . 107 1135 724 78 565 7 934 210 581 . 
1990 .. 7243 527 671 .. 96 1208 737 85 5n 7 918 216 610 
1991 7596* 7194* 510 668 1971* 87 1203* 790* 88 517* 6 940 216* 600 
x 91/90 .. ·0.7* ·3.4 ·0.4 .. ·8.4 ·0.5* 7.2* 3.2 ·10.3* ·7.7 2.4 0.0* ·1.6 
DARUNTER: ZUM ERSTEN MAL GEDECKTE SAUEN 
OF WHICH: SOWS MATED FOR THE FIRST TIME DONT: TRUIES SAILLIES PClJR LA PREMIERE FOIS 
1988 .. 1516 104 148 ·: 22 232 151 15 143 
1989 ·: 1416 111 137 ·: 31 198 145 14 118 
1990 .. 1486 112 156 .. 29 219 158 19 101 
1991 1531* 1440* 116 152 405* 30 213* 158* 17 85* 
x 91/90 .. ·3.1* 4.1 ·2.6 . 4.1 ·2.6* 0.0* ·8.6 ·15.8* . 
NICHT GEDECKTE ZUCHTSAUEN 
BREEDING SOWS NOT MATEO 
1988 ·: 3936 239 381 .. 59 737 391 33 198 
1989 .. 3722 213 365 .. 62 706 380 32 180 
1990 .. 3766 241 370 . 62 713 418 35 174 
1991 3847* 3649* 236 378 1022* 51 684* 399* 37 136* 
x 91/90 .. ·3.1* -2.0 2.2 . ·17.3 ·4.1* ·4.5* 3.4 ·22.2* 
OARUNTER: NOCH NICHT GEDECKTE JUNGSAUEN 
OF WHICH: BREEDING GILTS NOT YET MATED 
1988 . . 1182 . 
1989 .. 1139 
1990 .. 1159 
1991 1259* 1149* 
x 91/90 .. ·0.9* 
100 128 .. 9 155 126 9 83 
84 121 .. 11 144 119 8 75 
97 129 . 12 160 113 11 71 
101 
4.1 
138 329* 17 154* 131* 11 55* 
7.0 .. 39.9 ·3.8* 15.9* 5.7 ·22.2* 
* VORLlUFIGE CllER GESCHlTZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
EUR 12: ENTHAELT DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT OEUTSCHLANO VOR DER VEREINIGUNG 
0: OEUTSCHLANO NACH DER VEREINIGUNG 
2 183 50 104 
2 176 55 96 
2 178 72 109 
1 182 60* 111 
·11.0 2.2 ·16.7* 1.8 
TRUIES NON SAILLIES 
4 549 134 271 
4 563 117 248 
3 526 123 263 
3 523 116* 262 
·1.0 ·0.6 ·5.7* ·0.4 
DONT: JEUNE TRUIES NON SAILLIES 
1 203 28 86 
1 233 39 n 
1 200 45 89 
1 198 39* 85 
·17.5 ·1.0 ·13.3* ·4.5 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED ·: UNAVAILABLE 
EUR 12: INCLll>ES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLll>ES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
* OONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE ·: OONNEE NON OISPONIBLE 
EUR 12: CCJ4PREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: CCJ4PREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
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BRUTTOEIGENERZEUGUNG VON SCH\IEINEN 
GROSS INOIGENClJS PRODUCTION OF PIGS 
1000 HEAD 
12 MONTHS 
1989/90 173719* 
1990/91 173405* 
1991/92 167696* 
x 90/91 -0.2* 
x 91/92 -3.3* 
APRIL/MAY 
1989 28634 
1990 28059* 
1991 28068* 
x 89/90 -2.0* 
x 90/91 0.0* 
JUNE/JULY 
1989 27554 
1990 26903* 
1991 26973* 
x 89/90 -2.4* 
x 90/91 0.3* 
AUGUST/SEPTEMBER 
1989 28197 
1990 28180* 
1991 26453* 
x 89/90 -0.1* 
x 90/91 -6.1* 
OCTOBER/NOVEMBER 
1989 30213 
1990 31338* 
1991 29188* 
x 89/90 3.7* 
x 90/91 -6.9* 
DECEMBER/JANUARY 
1989/90 30306* 
1990/91 31288* 
1991/92 . 30439* 
x 90/91 3.2* 
x 91/92 -2. 7* 
FEBRUARY/MARCH 
1990 28815* 
1991 27672* 
1992 26607* 
x 90/91 -4.0* 
x 91/92 -3.9* 
159693* 
160369* 
-· . 
0.4* 
26353 
25601* 
26089* 
-2.9* 
1.9* 
25288 
24831* 
25763* 
-1.8* 
3.8* 
25828 
25926* 
25503* 
0.4* 
-1.6* 
27755 
28715* 
28188* 
3.5* 
-1.8* 
28153* 
29167* 
3.6* 
26316* 
26129* 
-0.7* 
8571 
7547 
8768* 
-11.9 
16.2* 
1425 
1020 
1425* 
-28.4 
39.7* 
1313 
751 
1363*. 
-42.8 
81.5* 
1496 
1571 
1540* 
5.0 
-2.0* 
1615 
1550 
1648* 
-4.0 
6.3* 
1420 
1340 
1451* 
-5.7 
8.3* 
1302 
1315 
1341* 
1.0 
2.0* 
16154 
16474* 
17120* 
2.0* 
3.9* 
2605 
2582 
2n6* 
-0.9 
7.5*. 
2532 
2636 
2724* 
4.1 
3.3* 
2763 
2830 
2909* 
2.4 
2.8* 
2855 
2984 
3009* 
4.5 
0.8* 
2739 
2848* 
2976* 
4.0* 
4.5* 
2660 
2594* 
2726* 
-2.5* 
5.1* 
50572 
49326 
42839* 
-2.5 
-13.2* 
8519 
8485 
7929 
-0.4 
-6.6 
8181 
7898 
7110* 
-3.5 
-10.0* 
8083 
7984 
6800* 
-1.2 
-14.8* 
8828 
9030 
7200* 
2.3 
-20.3* 
8484 
8430 
7000* 
-0.6 
-17.0* 
84n 
7499 
6800* 
-11.5 
-9.3* 
2316 
2249 
2207* 
-2.9 
-1.8* 
299 
278 
268* 
-6.9 
-3.6* 
335 
317 
306* 
-5.4 
-3.4* 
350 
341 
330* 
-2.7 
-3.2* 
411 
389 
378* 
-5.3 
-2.9* 
583 
595 
592* 
2.2 
-0.6* 
339 
328 
333* 
-3.0 
1.4* 
1000 STUECK 
12 MONATE 
21543 
22865* 
21260* 
6.1* 
-7.0* 
3549 
3666 
3426 
3.3 
-6.5 
3487 
3348 
3245 
-4.0 
-3.1 
3368 
3813 
3320 
13.2 
-12.9 
3613 
3864 
3576 
6.9 
-7.5 
3830 
4249* 
4061* 
10.9* 
-4.4* 
3696 
3925* 
3632* 
6.2* 
-7.5* 
20204 
20102 
20570* 
-0.5 
2.3* 
3279 
3270 
3300* 
-0.3 
0.9* 
3161 
3195 
3220* 
1.1 
0.8* 
3282 
3199 
3280* 
-2.5 
2.5* 
3432 
3666 
3880* 
6.8 
5.8* 
3483 
3586 
3800* 
3.0 
6.0* 
3567 
3186 
3090* 
-10.7 
-3.0* 
2257 
2452* 
2555* 
8.7* 
4.2* 
368 
392 
420* 
6.5 
7.1* 
361 
396 
415* 
9.8 
4.8* 
376 
407 
420* 
8.2 
3.2* 
406 
444 
460* 
9.3 
3.6* 
378 
408 
420* 
7.9 
2.9* 
367 
405* 
420* 
10.4* 
3.7* 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE OE PORCS 
10232* 
10273* 
10290* 
0.4* 
0.2* 
1545 
1501* 
1495* 
-2.9* 
-0.4* 
1333 
1366* 
1370* 
2.5* 
0.3* 
1608 
1368* 
1375* 
-14.9* 
0.5* 
1787 
1854* 
1850* 
3.7* 
-0.2* 
2347* 
2564* 
2580* 
9.2* 
0.6* 
1611* 
1620* 
1620* 
0.6* 
0.0* 
120 
141* 
141* 
17.5* 
0.0* 
19 
26 
26* 
38.2 
0.0* 
21 
26 
26* 
24.6 
0.0* 
20 
20 
20* 
3.3 
0.0* 
22 
25 
25* 
14.9 
0.0* 
20. 
25 
25* 
23.4 
0.0* 
19 
19* 
19* 
0.0* 
0.0* 
24010 
24241 
24210* 
1.0 
-0.1* 
4000 
3966 
4120 
-0.8 
3.9 
3795 
3991 
4175 
5.2 
4.6 
4045 
3844 
3640* 
-5.0 
-5.3* 
4107 
4315 
3960* 
5.1 
-8.2* 
4010 
4090 
4440* 
2.0 
8.6* 
4053 
4035 
3875* 
-0.4 
-4.0* 
1000 TETES 
3305 
3357* 
3433* 
1.6* 
2.3* 
539 
534 
545* 
-0.9 
2.1* 
547 
550 
565* 
0.5 
2.7* 
560 
580 
593* 
3.6 
2.2* 
528 
538 
575* 
1.9 
6.9* 
580 
635 
625* 
9.5 
-1.6* 
551 
555* 
561* 
0.7* 
1.1* 
12 MOIS 
14437 
14379 
14303* 
-0.4 
-0.5* 
2486 
2338 
2337* 
-6.0 
0.0* 
2489 
2430 
2454* 
-2.4 
1.0* 
2247 
2223 
2226* 
-1.1 
0.1* 
2609 
2679 
2627* 
2.7 
-1.9* 
2432 
2518 
2469* 
3.5 
-1.9* 
2174 
2191 
2190* 
0.8 
0.0* 
* VORLXUFIGE ODER GESCHlTZTE ANGABE -: NICHT VERFUEGBAR 
EUR 12: ENTHAELT DEUTSCHLANO NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
O: DEUTSCHLANO NACH DER VEREINIGUNG 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED -: UNAVAILABLE 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
0: GERMANY AFTER UNIFICATION 
* DONNEE PROVISOIRE ClJ ESTIMEE -: DONNEE NON DISPONIBLE 
EUR 12: C<J4PRENO L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: C<J4PRENO L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
